






































A traditional powerhouse for ambitious undertakings： 
The 10-year renaissance of Okayama University Medical School
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　「Artful & HeArtful 岡大医学部」として市民に親
しまれる福利厚生施設の充実したキャンパスを目指す．
７. その他
ｿ「岡山大学医学部150周年記念誌」の刊行
ｿ一連の学術集会の開催と支援，記念シンポジウム
等
計画を推進するために
１. 岡山大学医学部10年ルネッサンス実行委員会の設
立
　計画を具体化するため，以下のような構成員からな
る実行委員会を設ける．既に委員長には，松井秀樹元
医学部長を選任した．一般市民の参画を頂くことは重
要である．
ｿ医系部局長
ｿ教授会よりの委員
ｿ若手教員よりの委員
ｿ名誉教授よりの委員
ｿ関連団体（岡山医学振興財団，積善会）よりの委
員
ｿ鶴翔会学年代表よりの委員
ｿ準会員，関連病院よりの委員
ｿ現役学生よりの委員
ｿ一般市民よりの委員
２. 基金の設立
１) 上記事業に資するため10年間限定の基金を創設す
る．
２) 幅広い人々を対象とした寄付しやすいシステムを
構築する．
検討中のデザインの一例
医学資料室研究棟の南側に位置する計画中のホール（SANAA 提供）
平成23年５月受理
〒700ﾝ8558　岡山市北区鹿田町２ﾝ５ﾝ１
電話：086ﾝ235ﾝ7393　FAX：086ﾝ235ﾝ7400
Eﾝmail：namu@md.okayama-u.ac.jp
